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かとする。 
 第四章「中国法への示唆」では、第一章から第三章までで検討した中国法の問題点に対して、中国の国情を踏まえ
つつ、どのような改善策を講ずるべきかを論じる。 
 本論文の特色は、我が国では必ずしも十分な情報のない中国における特許保護の現状について、中国の裁判例及び
著書・論文、そして現在審議されている第三次特許法改正法案に基づいて、全体的かつ詳細に分析している点にある。
これにより、中国法の問題点及びその改善策が大変説得的に論じられている。 
 本論文は、審査委員全員が、豊富な文献に基づき、中国における特許保護の現状と課題の検討に真正面から取り組
む意欲的な研究であり、十分に博士の学位を授与するに値するものと評価したものである。 
